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1. MYÖNNETYT RAKENNUSLUVAT 1983 ELOKUU, ENNAKKOLASKELMA
BEVILJADE BYGGNADSTILLSTÄND 1983 AUGUSTI, FÖRHANDSUPPSKATTNING
Käyttötarkoitus
Användningssyfte
Kaikki rakennukset - Alla byggnader 1000m2 Kivirakennukset - Stenbyggnader 1000 m
VIII* 1983/82 % I-VIII* 1983/82 % VIII* 1983/82 % I-VIII* 1983/82 %
Yhteensä - Summa 3 999 3 35 894 0 1 980 0 14 871 - 6
Asuinrakennukset
Bostadsbyggnader 1 208 - 7 14 402 4 426 - 23 4 394 - 2
Vars. asuinrakennukset 
Egentl. bostadsbyggnader 1 120 - 7 13 546 3 425 - 23 4 384 - 2
Erilliset pientalot 
Fristäende smähus 574 22 8 401 2 68 21 806 - 13
Kytketyt pientalot 
Sammanbyggda smähus 271 - 25 2 409 6 82 - 32 847 - 5
Asuinkerrostalot 
F1erväningsbostadshus 275 - 27 2 736 3 275 - 26 2 731 3
Myymälä-, maj. ja ravits. rak. 
Butiks-inkvart. och bespisn. 202 4 1 847 8 78 - 47 1 209 8
Hoitoalan rakennukset 
Värdbyggnader 35 - 77 547 - 20 24 - 82 454 - 17
Toimisto- ja hallintorakennukset 
Kontors- och förvalt.byggn. 186 - 26 1 336 - 22 163 - 29 1 241 - 23
Kokoontumi srakennukset 
Byggn. för samlingslokaler 66 - 67 954 10 38 - 63 454 - 15
Opetusrakennukset 
Undervi sningsbyggnader 51 24 550 - 6 38 3 464 - 6
Teol1i suusrakennukset 
Industribyggnader 872 46 5 961 8 528 62 3 429 7
Varastorakennukset
Lagerbyggnader 642 49 2 628 - 23 445 82 1 463 - 28
Maa-, metsä- ja kalatal. rak. 
Byggn. för jordbruk, skogsbruk 322 - 17 5 043 - 5 52 - 21 1 110 - 6
Liikenteen- ja muut rakennukset 
Trafik- och övriga byggnader 415 27 2 626 13 187 34 655 17
2. ASUINHUONEISTOILLE MYÖNNETYT RAKENNUSLUVAT TALOTYYPEITTÄIN
BEVILJADE BYGGNADSTILLSTÄND FÖR BOSTADSLÄGENHETER ENLIGT HUSTYP
Talotyyppi
Hustyp
Asuinhuoneistot - Bostadslägenheter
Kpl - St 1 000 m2 Kpl - St 1 000 m2
1982* 1983* 1982* 1983* 1982* 1983* 1982* 1983*
VIII VIII VIII VIII I-VIII I-VIII I-VIII I-VIII
Yhteensä - Summa 4 059 3 469 302 279 35 564 37 358 3 172 3 283
Erilliset pientalot 
Fristäende smähus 900 1 130 110 135 15 877 16 304 1 911 1 966
Kytketyt pientalot 
Sammanbyggda smähus 1 535 1 091 100 75 8 874 9 664 625 669
Asuinkerrostalot 
F1erväningsbostadshus 1 506 1 179 85 64 10 329 10 956 606 617
Julkaistaessa tässä tiedotteessa annettuja tietoja  
pyydetään lähteenä mainitsemaan Tilastokeskus. 
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PL 516 00101 Helsinki 10 
Puhelin 9 0 -5 3 9 0 1 1/tilaukset 
Käteismyynti, Annankatu 44.
1783003196—12/78/adS
Var god ange S tatistikcentralen som källa vid ätergivande  
av uppgifter ur denna rapport.
DISTRIBUTOR: Statens tryckericentral,
PB 516 00101 Helsingfors 10 
Telefon 9 0 -5 3 9 0 1 1/beställn ingar 
Kontantförsäljning, Annegatan 44.
W hen quoting data from this report the Central 
Statistical Office of Finland should be given as 
source.
DISTRIBUTION: Governm ent Printing Centre, 
P.O.B. 516 , S F-00100 HELSINKI 10. Finland 
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3. MYÖNNETYT RAKENNUSLUVAT LÄÄNEITTÄIN - BEVILOADE BYGGNADSTILLSTÄND ENLIGT LÄN
-  2 -
Kaikki rakennukset - Asuinrakennukset , Teollisuusrakennukset ,
Alla byggnader 1 000 m'* Bostadsbyggnader 1 000 mJ Industribyggnader 1 000 nr
1983* 1983* 1983*
VIII I-VIII 1983/82 % VIII I-VIII 1983/82 % VIII | I-VIII 1983/82 %
Koko maa - Hel.a landet 3 999 35 894 0 1 208 14 402 4 872 5 961 8
Uudenmaan lääni 
Nylands Iän 996 7 652 - 5 284 3 079 6 208 1. 374 14
Turun ja Porin lääni 
Äbo och Björneborgs Iän 660 5 017 1 165 1 904 6 67 716 - 17
Ahvenanmaan maakunta 
Landskapet Äland 20 175 11 13 77 24 - 4 33
Hämeen lääni 
Tavastehus Iän 599 4 539 - 3 146 1 986 13 293 1 005 - 28
Kymen lääni 
Kymmene 1 än 269 2 165 10 92 890 18 127 365 - 13
Mikkelin lääni 
S:t Mi ehei s Iän 156 1 594 13 67 709 13 25 370 55
Pohj. Karjalan lääni 
Norra Karelens Iän 126 1 282 - 8 55 563 - 12 10 150 - 44
Kuopion lääni 
Kuopio Iän 169 1 982 2 60 841 0 24 233 63
Keski-Suomen lääni 
Mellersta Finlands Iän 178 2 389 79 57 770 9 36 853 518
Vaasan lääni - Vasa Iän 410 4 444 - 15 105 1 377 - 7 50 546 21
Oulun lääni 
Uleäborgs Iän 281 2 986 -  11 94 1 437 - 8 25 164 - 31
Lapin lääni 
Lappiands Iän 137 1 670 5 70 769 1 6 180 14
4. ASUINHUONEISTOILLE MYÖNNETYT RAKENNUSLUVAT TALOTYYPIN MUKAAN LÄÄNEITTÄIN 
BEVILJADE BYGGNADSTILLSTÄND FÖR BOSTADSLÄGENHETER ENLIGT HUSTYP OCH LÄN
Lääni
Län
Yhteensä
Summa
Erilliset pientalot 
Fristäende smähus
Kytketyt pientalot 
Sainmanbyggda smähus
Asuinkerrostalot 
F1erväningsbostadshus
1983* 1983* 1983* 1983*
VIII I-VIII 83/82 % VIII I-VIII 83/32 % VIII I-VIII 83/82 % VIII I-VIII 83/82 %
Koko maa - Hela landet 3 469 37 358 5 1 130 16 304 3 1 091 9 664 9
Uudenmaan lääni 
Nylands län 867 8 659 7 232 2 631 4 143 1 786 4
Turun ja Porin lääni 
Äbo och Björneborgs län 462 4 575 7 145 2 240 19 219 1 519 16
Ahvenanmaan maakunta 
Landskapet Äland 49 201 66 5 70 - 15 44 58 152
Hämeen 1 ääni 
Tavastehus län 399 5 192 12 124 1 826 11 187 1 635 25
Kymen lääni 
Kymmene 1än 281 2 381 21 66 926 12 33 510 - 5
Mikkelin lääni 
S:t Mi ehei s län 198 1 707 22 41 732 2 63 481 49
Pohj. Karjalan lääni 
Norra Karel ens län 162 1 449 - 11 50 762 - 13 63 412 - 1
Kuopion lääni 
Kuopio län 174 2 333 - 2 49 946 0 56 781 4
Keski-Suomen lääni 
Mellersta Finlands län 153 1 968 14 ' 73 911 8 46 548 2
Vaasan lääni - Vasa län 274 3 250 - 4 142 2 029 - 6 90 674 - 9
Oulun lääni 
Uleäborgs län 263 3 682 - 11 112 2 104 - 6 87 919 - 3
Lapin lääni 
Lappi ands län 187 1 961 9 91 1 127 0 60 341 26
1 179 10 956 6
483 4 182 10
96 767 - 25
73 356
67 1 680 4
178 919 75
90 481 38
47 243 - 20
65 585 - 10
16 469 51
39 437 - 3
64 641 - 27
34 479 23
